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Setelah mengikuti kuliah ini
mahasiswa memahami dan
mampu mengerjakan materi
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panjang antara dua, tiga,
atau lebih pembicara.
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Structure  dan Written
Expressions yang mencakup
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3. Noun clause soal














secara benar di dalam
kalimat
3. Menggunakan pilihan









Setelan mengikuti mata kuliah
ini, mahasiswa mampu
menjawab pertanyaan seputar














































Reading for Main ideas
den Scanning for Details
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